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Nikolaus Schindel. „ „Es ist alles sehr kompliziert“… Zu den sasanidischen Münzstätten,
die mit GW beginnen“/ [C’est très compliqué … À propos des ateliers monétaires
sassanides dont le nom commence par les lettres GW]. Mitteilungen der Österreichischen
Numismatischen Gesellschaft 57/1, 2017, p. 2–8
1 GW fait partie des sigles monétaires sassanides qui continuent à poser un problème
quant à son identification avec un atelier monétaire. À l’époque de Yazdgerd Ier le sigle
GW = GWDMY semble être celui d’un atelier situé dans le Pārs. D’autres monnaies avec
le sigle GW sont de style ‘oriental’ et leur identification avec Gurgān semble plausible. Il
y a également un sigle GWM que l’auteur l’identifie à Qum. Sous Pērōz les trois sigles
coexistent.
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